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SINOP§IS 
Penulisan ini merangkumi kajian yang berkaitan dengan bidang ilustrasi dalam seni 
catan moden Malaysia. Dalam setiap karya seni berbentuk catan pastinya dihiasi 
dengan ilustrasi yang menarik. Ilustrasi dalam catan bukan sahaja dilihat dari sudut 
luarannya sahaja. Kedudukannya agak berbeza sedikit daripada sudut pandangan secara 
grafik. Ilustra-si dalam catan dinilai mengikut krateria-krateria yang tertentu. 
Ilustrasi dalam karya catan dinilai berdasarkan kepada ciri-ciri formal di samping 
menitikberatkan nilai-nilai estetikanya Persepsi seseorang adalah berbeza. dalam 
menilai setiap karya seni. Seni dinilai kadangkalanya menyentuh tentang persoalan 
secara konseptual, nilai-nilai spiritual, kemasyarakatan dan perluahan emosi pet1kisnya. 
Kajian mengenai lukisan ilustrasi dalam seni catan moden Malaysia, merangkumi 
bidang yang berkaitan dengan ciri-cir:i formal seni Jukis, mengenai imej, bentuk juga 
dilihat dari struktur falsafahnya. Kajian dibuat berdasarkan kepada perkembangan seni 
Jukis tanah air serta disokong oleh beberapa pendapat daripada para artis yang terkenal 
serta individu yang terlibat secara langsung dalam bldang seni. Setiap maklumat 
banyak membantu penulis membuat perbandingan dan proses pengapresiasian. 
Perkembangan seni lukis Malaysia sejajar dengan perkembangan masyarakat serta sosio 
budayanya. Ilustrasinya berkembang bukan sahaJa mengikut aliran dan isme-isme yang 
tertentu. Perkembangannya berlaku tanpa disengajakan mengikut aliran hidup 
masyarakatnya. Kemajuan ilmu dalam pelbagai bidang secara tidak langsung 
mengubah bentuk ilustrasi dalam karya catan. 
Kajian ini dibuat berdasarkan pemerhatian ke galeri-galeri seni, merakam terns bahan­
bahan yang didapati melalui sesi temu ramah serta kaedah penyoalan mengikut krateria­
krateria te!tentu. Pendapat. para artis serta mdividu yang terlibat secara langsung dalam 
bidang seni merupakan maklumat yang amat berguna 
Setiap maklumat yang diperolehi melaiui kajian selidik, telah membantu penulis dalam 
mernbuat rumusan mengenai lukisan ilustrasi dalam seni catan moden Malaysia. 
Hasiinya begitu membanggakan, perbezaan fungsi dan peranan ilustrasi dalam sem 
catan berubah mengikut perubahan semasa dan kehendak masyarakatnya. 
Di samping itu, makluma:t diperolehi juga melalui surnber rujukan berbentuk buk·J, 
majalah, jumal, a..1<:hbar, katalog seni dan seumpamanya telah d1gunakan untuk 
mendapatkan maklumat. 
Hasil karya catan dinik:mati tidak lari daripada hakikat yang bersa.7.darkan. kepada istila."1 
estetika, konseptual, simbolik, sabjektif dan delrnratif Catan yang bersifat ilustrasi 
iebih merujuk kepada faktor-faktor kejelasar.. dan ketepatan. Konsep seni lukis secara 
fonnal serta penekanan baru secara artistik merupakan fenomena seni masa kini. 
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